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NOTES ET DOCUMENTS 
LA REVUE DES ÉTUDES HONGROISES 
ET FINNO-OUGRIENNES 
Notre Revue, qui parait sous les auspices de l'Académie hongroise 
des Sciences, a pour but de faire connaître, sous une forme acces-
sible même à ceux qui ne sont pas spécialistes des questions 
hongroises et finno-ougriennes, les principaux résultats qu'ont 
atteints la grammaire comparée des langues finno-ougriennes et les 
recherches historiques et philologiques relatives à la Hongrie, au 
peuple magyar et aux peuples apparentés et- de verser, au moyen 
d'un organe central de langue française, l'apport de ces études au 
patrimoine commun de la science. En conséquence, la Revue des 
Études hongroises et finno-ougriennes ne publiera que dès résultats 
bien acquis et pour ainsi dire filtrés par l'opinion érùdite de la 
Hongrie, ainsi que de la Finlande et de l'Esthonie. 
Le programme de la Revue des Études hongroises et finno-
ougriennes est tout tracé dans cette première livraison, qui sera 
suivie immédiatement de la deuxième et, à intervalles réguliers, des 
suivantes. Toutefois, l'outillage de notre imprimerie en caractères 
spéciaux n'étant pas tout à fait complet, nous ne publierons d'articles 
linguistiques proprement dits qu'à partir de la seconde livraison. 
Nous voudrions offrir un point de ralliement à tous les spécialistes 
et à tous les amis de ces éludes. Nous comptons déjà parmi nos 
collaborateurs un bon nombre de savants hongrois, finlandais et 
esthoniens, ainsi que les trop rares Européens d'Occident qui s'occu-
pent des choses finno-ougriennes. 
Nous vouerons un soin tout particulier à l'étude des relations 
politiques et littéraires entre la France et la Hongrie, relations par-
fois étroites, intimes, et qui intéressent à un égal degré l'histoire 
diplomatique, l'histoire de la littérature et l'expansion à l'étranger 
de la politique, des lettres et de la pensée françaises. 
Les chroniques (semestrielles, annuelles ou bisannuelles) embras-
seront les disciplines suivantes : grammaire comparée de langues 
finno-ougriennes, histoire des littératures hongroise (finnoise et 
esthoniennné) ; histoire, archéologie, ethnographie, folklore, biblio-
graphie de la Hongrie (de la Finlande et de l'Esthonie) ; histoire de la 
vie intellectuelle et spirituelle en Hongrie (en Finlande et en Estho-
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nie) ; histoire de la musique et des beaux-arts dans les trois pays ; 
anthropologie des peuples finno-oagriens ; rapports préhistoriques, 
historiques et autres des peuples fînno-ougriens avec leurs voisins ; 
les lettres françaises en Hongrie (en Finlande et en Esthonie) ; revue 
de la littérature des trois pays. 
Nous publierons dans nos prochaines livraisons les articles sui-
vants :: 
G . B a r c z i : Autour d 'une étymoiogie (hongr. kilincs, f r . clenche). 
E. C s a s z a r : Le d rame hongrois des dernières années. 
A. E c k h a r d t : Les livres français d 'une bibliothèque hongroise au 
XVIII" srëcle. 
F r . E c k h a r d t : La politique industrielle' et commerciale de Marie-
Thérèse en Hongrie. 
T. S e r b v i c h : La minia ture française en Hongrie. 
Z . G o m b o c z . Compte-rendu de- l 'ouvrage de Jacobsohn : Arier u n d 
Ugrofiimen. 
R . G r a g g e r :. Les. traductions de Molière en Hongrie. 
P . G u l y a s : Chronique de la bibliographie hongroise. 
V. H ô m a n : Les origines de l 'historiographie hongroise. 
K. Isoz : Paléographie "musicale du Code Pray. — Chronique de la 
musicologie hongroise. 
E. K e r t é s z : Les traces de la sorcellerie dans la langue hongroise. 
E . M a - l y u s z : La formation d 'un comitat dans la Hongrie du Nord. 
f . M e l i c i » : Les Slaves de Hongrie à l 'ëpoque de l 'établissement défi-
nitif des Magyars. 
J'. NAGY : Chronique de.la l i t térature philosophique hongroise. 
I. N é m e t h - S e b e s t y é n : La. l inguist ique finno-ougrienne. (Chronique). 
G y . N é m e t h . : Huns, Bulgares,. Magyars. 
G y . N é m e t h : L'écriture hongroise. 
I . O r o s z l a n : Les récentes études archéologiques en Hongrie. 
A. P ' a u l e r : Fr. Liszt et la Hongrie. 
L. R ' a c z r Rousseau et la Hongrie. — La logique'de Ramus en Hongrie. 
A . S o e y m o s s y : Chronique de l 'e thnographie hongroise. 
H . T r o n c h o n : Sur un Vôltairien de Hongrie. 
A . W b b e b : Don Juan en Hongrie^ 
"S. W i c h m a n n : Les Caréliens et.les Zyriènes. 
B.. Zolnai- : Les légendes d u roi Mathias (Etude comparée). 
A. E. : La philologie romane en Hongrie^ 
Mouvements de libération des peuples ftnno-ougriens (Carélie orien-
tale ; autonomie des petits peuples f inno-ougriens). 
La visite d u Comte Joseph Teleki chez Rousseau à Montmorency. 
Etudiants hongrois à Genève et à Lausanne-. 
Compte-rendu de l 'ouvrage de Mathorez : Les étrangers en- France 
(•Hongrois). 
Les journaux.de langue française e n Hongrie au XVIII? siècle. 
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